




en större samling värdefulla böcker
i Juridik, Geografi, Historia, Illustr.
arbeten, Tidskrifter m. m. m. m.
hvilken kommer att försäljas
Onsdagen d. 4, Lördagen d.
7, Onsdagen d. 18, och Lör-
dagen d. 21 April kl. 5 e. m. å
Ccntral-fluktionskammarcn,
Kasärngatan 26
1. En bunt div. böcker.
2. Kristendomen och diirmed öfver-
ensstämmande religioner och tilosolemer
at General Sederholm. (5: —).
3. Finlauds mmnesvärde män. 3 häf-
ten. (6: —).
4. Mixtzelbnrg, Verldens herre. (4; 50).
5. Anteckningar i tinsk aakrätt. enl.
Prof. Wredes iöreläsningar. 3 dlr. (24: —).
6. Föreläsningar i mekanik af Neo-
vius. (4: —).
7. Vägvisare i Finland.
8. Svenska jägarförbundets nya tid-
skrift. Ai'g. 111. M. plr. (7: 50).
9. Tyskt-svenskt handlexikon. (6: —).
10. Luthardt, Åpoiogeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: ~).
11. 2 gamla böcker.
12. Stackars Jonathan. Operett.
13. Phä-interventsioonista Suomen oi-
keuden mukaan. Kirj. H. Gröndahl, (3:50),
14. Strömberg,Runebergs vistelsevid
universitetet i Helsingfors. (2: 50)
15. ölversikt af Civilprocessrättens
System af R. A. Vrede.
16. Daudet, Vackra Nivernesiskan.
Inb (1: 25).
17. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion. (4: 50).
18. Danielson, Yiborgs läns återföre-
ning med det öfriga Finland (2: 75).
19. Bauquenne, Noces parisiennes.
(4; 20).
20. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6; 80).
21. Herlzberg, Helsingfors för 300-år
sedän och i våra dagar. I-111. Illustr
(6: 75).
22. Virgilii Aeneidi. Suomensi ja sa-
nakirjan ja selityksillä varusti K. Siito-
nen. (4: 50).
23. Tom Tit. Lek ooh vetenskap. M.
114 bilder, Inb. (3: 40).
24. Metsänystävä. Div. häften.
25. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv.
(1: 50).
26. Hollander, Biskopar ock superin-
tendenter. Biogr. uppgifter. (4: 50).
27. Topelius, Dramatiska dikter. (4:50).
28. Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften.
29. Kertomus Tyrvään pitäjästä 1863,
Antero Warelinkselta. Rar.
30. Liljenstrand, Finlandsjordnaturer
och äldre skatteväsende. (7: 50).
31. Neovius, Perspektivläran. (1: —).
32. Ehrströrn, Karta öfver Helsingfors
stadoch dess omgifningar. (4:50).
33. Verne, Tre ryssars och tre engels-
mäns äfveutyr. Il luet. Inb.
34. Lilius, Testamentin muodosta
suomen oikeuden mukaan.
35. Ramsay, Finlands geologista ut-
veckling. Illustr. (3; 75).
36. Farrar, Piplia, sen arvo ja uskot-
tavuus. Sid.
37. Finska qvinnor på olika arbetsora-
råden, Biogratiskt album. (5; —).
38. Arvidsson, Handlingar tili upp-
lysning af Finlands hätder. 5 dlr. (48: 50).
39. Finlands fornborgar. I. Kastel-
holm. Utsåld.
40. Hilden, Palestiinassa. 32 kuv,
(3: 50).
41. Vallin, Suomen maantiet. M.karta.
42. Lagus, Finlands geografi i äldre
tider. (2: 50). Utsåld.
43. Norlander, Anderssonkans Kalle.
Illustr. (3: —-),
44. Elias Lönnrotin muistoksi 1902.
45. Paimen, Juridisk handbok (3: 75).
40. Natursköna rii-jder och sevänla
ställen i Finland. I. Illustr. (1: 50).
47. Flaubert, Madame Bovary. (4: 20).
48. Minnesrunor öfver några vär od-
lings män M. porträtter.
49. En bunt romaner.
50. Stockholm. Sveriges hulvudstad
skildrad med ani. af utställningen 1897.
Utg. af E. W. Dahlgren. 3 dlr. Rikt.
illustr. (54: —)■
51. Lodbrok. Nils Dacke. Hist. roman
Inb. (5: 25).
52. 13 kataloger öfver England och
Frankrikeshistoria.
53. Finanslära i sammandrag af Ehe-
berg finanzwissensehaft. (4: 20).
54. Three tales for girls. (2: 20).
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55. Boy, Kampen i Thessalien. Illustr.
(3; 75).
56. Hans, Principes du droit
penal Beige. 2 dlr. Inb.
57. Jacobs, Frisk bria. Skepparhisto-
rier.
58. Nordens största drömbok. Inne-
hållaude uttydning af flera tusen olika
drömmar. (1: 50).
59. Löfgren, Tyska öfversättnings-
öfningar. Inb. (2: 25).
60. Nordling, Ora präskiption. (9: 50).
Utsåld.
61. Runeberg, Dikter. Inb.
62. Prof. Wredes töreläsningar öfver
rättegånesförfarandeti tvisternål.
63. Harder,Handbucli fiir den Anschau-
ungs-Unterricht. (9: —).
64. Grotenfelt, Uudemman filosofian
historia. VI-VII. '3: —).
65. Burnand, Lyckliga tankar. (2: 65).
66. Painijoiden ja voimailijoiden kä-
sikirja. Kuv. (2: 75).
67. Inledning til svenska krigs- lag-
farenheten. 2 dlr. Inb.
68. Rydberg, Uppsatser i politiska äm-
men.
69. Göransson, Grunddragen af peda-
gogiken. 2 dlr. (6: —).
70. Palmön, Rättshistoriska bidrag
til! tolkningen at 1731 års lag. (3: 75).
71. Ignatius, Suomen maantiede. I: 2.
(6: -)•
72. Gräfe, Die deutsche Volksschule.
3 dlr. Inb.
73. Ingman, Iltapuhteeksi, sid.
74 Helander, Suomen taloudellisen
lainsäädännön oppikirja. (2: 50).
75. Parooni Miinehhansenhn maikat
ja retket. 90 kuv (1: 50).
76. En bunt romaner.
77. Topelius, Evangelium för barnen.
Clbd.
78. Wormser, Genom Boernas laud.
Illustr. Inb. <7: 50).
79. Quatrelles. Double face. (4: 20).
80. Konknrsrätt. Anteckningar enl.
Prof. Wredes töreläsningar (6: 75).
81., Hagemann, Hvad är karaktär.
82. Lönnbeck, Grekiska guda- och
hjältesagor. Inb. (2; 76).
83. Ödman, Svenska minnen och bil-
der. (21: —).
84. i 4 kataloger öfver Allmäu historia.
85. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
86. Snellman, Oulun kihlakunta. Kuv.
(3: -).
87. Sundblad, Bland kräklor och mit-
ror. En svensk kulturstudie. (1: 50).
88. Geijerstam, Stridsfrågor för da-
gen. (2: —).
89. Sjögren, Anteckningar om försam-
lingarne i Kemi lappmark. Sällsynt.
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90. De moderna verldsåsigterna före-
drag af Chr. E. Luthardt,
91. Mickwitz, Kärleken.
92 Körsner, Jnridisk rådgifvare och
formulärbok. (3: —).
93. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
94. Reinbeck, Menniskans tillvaro ef-
ter döden. (1; 15).
95. Sigurd. I svenskabondehem. (3: 75).
96. Prof. Wredes föreläsningar ölver
civilprocesseus allmänna läror. Anteck-
uingar. Inb. (9: 75).
97. Pert, Les lloriföres. Roman. (4:20).
98. Stackars Jonathan.
99. Björlin, Fordomdags. Kulturhisto-
riska utkast- (3: 75).
100. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiin kasvatus, 19 kuv. (2: 75).
101. Grotenfelt, Landtbruket i Fin-
land. M. 11 pk. o. kartor. (10: —).
102. CtßepHbiä BicTiiHici) 1895.
(4: 80).
103. Strafflagen raed register. 1894.
Inb. (1: 50).
104 Svederus, Handlexikon för svens-
ka laudthushållare. (5: 25).
105. Paasonen, Muinaisjäännöksiä ja
muistoja Mikkelin kihlakunnassa.
106 Prof. Wrede, Ölversigt af civil-




109. De särskilda brotten. Antecknin-
gar enl. Prof. Forsmans föreläsningar.
3 häften. 112: 75)
110. Satir ocb huraor. Ur rysslands
nyare diktning. I. (3: 25).
111. Richet, Om hundra &r. (1; 90).
112. Hancock, Dschiu-Dshiisu-taistelu-
temppuja, 32 kuv. (2: 75).




115. Paimen, Rättshistoriska bidrag
tili tolkningen af 1734 års lag. Konlpl.
Originalupp. Sällsynt.
116. Jensen, Soi och skugga, Roman.
117. Collins, The woman in white. 2
voi. (4; 40).
118. Anteckningar öfver finsk sakrätt
enl. Prof. Wredes föreläsningar. Ny
öfversedd uppl. 3 dlr. (24: —).
119. En gamma! bibel. Tryckt. 1621.
Inb.
120. Brehm, Dägggjurens lif. 2:dra
uppl. M. 265 illustr. Clbd. (22: 59).
121. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3- 75).
122 Porträtt af Viktor Rydberg. I
mahloguyram.
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123. Franzån, Skaldestycken. Inb.
124. Carl Larsson, Esbjörn. Akvarell-
tryck i ram.
125. Laululipas. Noin 3,000 laulun-
värssyä
126. En bunt finlands ofiiciela stati-
stik.
127. Lindforss, Praktisk lärobok i ryska
språket. Inb. (5: —).
128. Nya dikter af Reuter. (3: 75).
129. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla,
(l: 50).
130. En bunt finska kennelklubbenstid-
skrift.
131. Hagerup, Forhandlinger ved den
norske kri , inalistforenings forste og an-
elet mode.
•132. Föreläsningar i mekanik af E.
Neovius. (4: —).
133. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
134. Palestiinassa. Matkamuistelmia,
kirj. A. Hilden, 32 kuv. (3; 50).
135. Consistorii acaderaici Aboensis
äldre protokoller. II (6: —).
136. Finlands minnesvärde män3häft.
(6:-). .
137. Katechismus der einfachen und
doppelten Bucbfiihrung.
138. Kertomuksia ihmiskunnan histo-
riasta. Vanha aika. I—II. Sid. (4:—).
139. Anteckningar enl. Professor Wre-
des föreläsningar öfver finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
140. Svenska jägarförbundets nya tid-
skrift 1864. M. plr. (7: 50).
141. Åskådningsmetoden i tyska språ-
ket. Inb. (190).
142. Frunck, Bidrag tili känuedomen
om nya skolans förberedelser och första
utveekling. (Tili år 1811).
143. Castrån, Skiidringar ur Finlands
nyaro historia. I. (7: 50).
144. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
145. Bonar, Kyyneleiden ehtoo. Sid.
146. Klockhoff, Efterlemnade skrifter.
(6: 75),
147. 4 arbeten af General Sederholm.
148. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
149. Mazel, La synergie sociale. (4:80).
150. Briihl, Elsa den förföljda eller
svartsjnbans otfer. 2 dlr. Inb. (12; —).
151. En bunt. div. böeker.
152. Luthardt, Ernst. Moderna verlds-
åsigterna och deras prakt. konsequenser,
ny. (3; 75).
153. Zola, Paris. Roman.
154. Norman, Sv. kalender. Illustr.
Inb (3: 40).
155. Darvin, Insechenfressende Pflan-
zen. Illustr.
156. Andens eller det rena förnuftets
religion. General Sederholm. (4; 50).
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157. De nordiska byggningbalkarne
af A. Lilienstrand (6; 80).
158. Ehrström. Karta öfver Helsing-
fors omgitningar.
159. Danielson, Finlands Vereinung.
mit dem russischen Reiche.
160. Praktisk handbok för alla. 2 dlr.
(9: -)■
161. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
162. Kock, En vildhjernas memoirer.
Inb. (31; -).
163. Schuch. Privataltertbiimer. Inb.
164. Elänkfyrar, 4,600 sitat, ur verds-
litteraturer saml. v. utg. at Åberg &
Henschen. Inb. ' (10: 50).
165. Das Bulgarische Strafgesetz voin
1896, (3: 40).
166. Illustrerad beskrifning ötver Fin-
lands geologiska utveckling af W. Ram-
say. (3: 75).
167- Wagner, Naturskildringar. Illustr.
Inb. )5: 25).
168. Wirsån, Sånger ooh bilder. (6: —).
169. Ignatius, Finlands geografi. I:
I—2. M. kartor, (11: —).
170. Eheberg, Finanslära i samman-
drag. (4: 25).
171. Kingsley, Westward ho! 2 voi.
(4: 40).
172. Verne, Ätta hundra mil på Ama-
son floden. 2 dlr. Inb. (6: 25).
173. Minuesrunor öfver uågra vår od-
lingsmän.
174. Museum komischer Vorträge. Inb.
175. Rättegångs förfarandet i tviste-
mål Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar.
176. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
177. Bernstein, Vår tids uppfinningar
inom fysikens område. (1: 90).
178. Moore, Dikter. I.
179. Tissandier, Arbetets hjeltar. Illustr.
Inb (8: 15).
180 Irving Hancock, Dshiu-Dshitsu.
Japanilaisten ruumiin kasvatus.
181. Troili, Skiftande blad. Dikter.
(3: -).
182. Blomqvist, Suomen puulajit. Mknty.
183. Wijkander, Franska vokabler.
Inb. (1: 15).
184. Straiflag för Finland af den 19
Dec. 1889. lab. (1: 5(1).
185. Milton, Det förlorade paradiset.
Poera. Inb. (10: 75). Sällsynt.
186. Westermarck, Ur studieboken I.
Berättelser ock utkast.
187. Strömborg, Runebergs vistelse vid
universitet i Helsingfors. (2; 50),
188. Dahn, Jnlianus Affällingen. Hist.
roinan. 2 dlr. Inb. (9: —).
189. Juridisk handbok, at J. P. Pal-
måu. (3: 75).
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190. Lagus, Ora stratfets grund och vä-
seude, (2; —).
191. Wretling. Miesten siitinelo 29 kuv.
Sid. (4: 25).
192. Mäkiin, Den Darviniska descen-
densläran.
193 Odhner, Lärobok i fäderneslan-
deta historia. Inb.
194. Japanilaisia hyökkäys- ja puolus-
tustapoja kaksintaistelussa. Dsin-Dhitsu.
32 kuv. (2: 75).
195. Klencke, Deutsches Marktuch.
Inb.
196. Hermanson, Ora Finlands ständer.
(2: 60).
197. Finlangieri, Lagstiftningens ve-
tenskap 5 dlr. inb. i 3 band. Sälisynt.
198. Rättsliistoriska bidrag tili tolk-
ningen af 1734 års lag af J. P. Paimen.
199. Vetenskapens evangelium ellei'
det medvetuas filosofi. (8: 25).
200. Blink, Sten State den yngre och
Kristina Gyllensjerna. 2 dlr. Clbd. (10: 50).
201. 12 kataloger öfver språkveten-
skap.
202. Sveriges grundlagar. (2: 25),
203. Lidner, Sainlade arbeten. M.portr.
Inb. (11: 25). Uts&ld.
204. En bn t rotnaner o. berättelser.
205. Finlands jordnatnrer och äldre
skatteväsende at Liljenstrand. (7: 50).
206. Nicander, Hesperider. Inb. (8:
25).
207. Schiller, Gedichte. M. portr. Clbd.
Inb. (8: 25).
208. Mikkelin kihlakunta.
209. En bunt bankberättelser.
210. Parooni Munchhausen’in matkat
ja retket. 90 kuv. (1: 50).
211. Stoll, Bilder aus dem altgriechi-
schen Leben. Clbd. (9: 45).




214. Dautbendey, Ny kärlek. (1; 90).
215. Professor Wredes föreläsningar.
ölver konkursrätt. (6: 75)
216. Bergström, Massage-kuren. (3:75).
217. Cygnaeus, sarnlade arbeten I—II,
(10: -).
218. 21 kataloger öfver språkveten-
skap.
219. Lillqvist, Kristillinen siveysoppi.
220? Drörabok, Illustr. (!:’ 50) Nor-
dens största drömbok.
221. Nutid. Tidskrift för samhällsfrå-
gor, Arg 1895—1900. (24: —).
222. Wiel, Diätetisches Koch —Buch.
(6: 45).
223. Böttiger, Foglarne. Vårsånger.
Malmström, Dikter. Inb. Sälisynt.
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224. Testamentin muodosta Suomen
oikeuden mukaan. Kirj, Lilius.
225. Anteckningar enl. Prof. Wredes
löreläsningar öfver civilprocessens all-
männaläror. Inb. (9:75).
226. Meclielin, Finlands grnndlagars
iuneliåll,
227. Kamke, Den tyske korresponden-
ten Inb. (3: 40).
228. Brehra, Från Nordpolen tili Kova-
loin. Populära föredrag. Illustr. Eleg.
clotb. (IB: 75).
229. Alitan, Den iömodade nihilisten.
230. Paul Pons, Handbok löi' atleter
och brottare. Illustr. Texten på liuska
o svenska. (2: 75'.
231. Funcke, Muutokset, eli miten nä-
kevä tulee sokeaksi Ja sokea näkeväksi.
(3: 75).
232. „ Nutid. Tidskrift för samhälsfrå-
gor. Arg 1901-1903. (12; -).
233. Lancaster, Konster att skjuta.
M. 46 illustr. (4: 50).
234. Perspektivlära at Neovius. (1: —).
235. Anteckningar enl. Prof. Wredes
löreläsningar öfver inbemsk civilrätt sak-
rätt. 3 dlr. Inb.
236. 3 st. Jnltidningar. Illustr.
237. Geschichte de deutsch franzö-
sischen Kriegs 1870—71. Illustr. Clbd.
238. The Studio. Voi. 18. Illustr.
Utsåld.
239. Euterpo 1902. (10: —).
240 Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3; 75)
241. Vårt fädernesland i bilder. 600
fotografiska vyer fr. sveriges städer m.
m. jämtebeskr. text af Tidander. (18: —).
242. Nyström, Sveriges rike. I. Illustr.
Clbd.
243. Ett frimärksalbum (11: —).
244. Zacharias Topelius u/ilBlB u/i
1888.
245. Prof. Forsman, Anteckningar enl.
föreläsningar öfver de särskilda brotten.
3 häfter. (12: 75).
246. Zimmerman, Gescbichte der Aest-
hetik als Pbilosophiscber Wissenschaff
2 dlr.
247. Granath, Hjeltekonungen. Hist.
roman från 30-åriga kriget. M. 100 illustr.
Clbd. (12: —).
248. Detmer, Die natnrvissenchaftlie-
hen Grundlagen. (16: 20).
249. En bunt böcker.
250. Laululipas. Kansaa lauinkirja.
Uusin valikoima enin tunnettuja vanhoja
ja uusia lauluja. Noin 3,000 laulunvärs-
syä 1905 Sid.
251. En bunt koraite betänkauden.
252. Hilden, Palestiinassa. Matka-
mui-telmia kirj 32 kuv. (3: 50).
253. Kihlberg, Muuiamia suomalaisen
maanviljelyksen elin-asioita. 16 ex. (11:20).
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254. Xenofonin Anabasin sanakirja,
255. Danielson, Suonien yhdistäminen
venäjän valtakuntaan. (3: 60).
256. Smiles, Menniskans egna kraft.
257. Liljenstrad, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
258. Goethes ballader öfvers af Snoils-
ky. (3-. 40).
259. Haminat skjöld, Om lösdrifvare
och deras bendling. (7: —).
260. HanOlingar o. förordningen ang.
Finlands fiskerier. 3 häften. (10: —).
261. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
262. 4 arbeten af General Sederholm.
263. Fliesberg, Handbok för köpmän.
(12: 75). Fattas 1 häfte.
264. Inleduing til svenska krigs- lag-
farenheten. 2 dlr. Skinnband.
265. Finanslära i sammandrag af Ehe-
bergs finanzwissenschaft (4: 25).
266. Atterbom, Fågel blå. Sagospel.
267. Dickens, Oliver Twist.
268. Consistorii academici Aboensis
äldre protokoller. 11. (6: —).
269. Finlands minnesvärde män. Lef-
vadsbeskrilningar. 3 häften.
270. Parooni Miincbhausen’in matkat
ja retket. 90 kuv. (1: 50).
271. 160 tabeller additions mnltipli-
kalions-ivisions- och snbtraktions- öf-
ningar. (6: —).
272. Sederholm, Andens eller detrena
förnuftets religion. (4: 50).
273. Slägten Palander, Genealogisk
stndie.
274. Ingrabm, Taavetin huoneen herra.
Sid. (2: -).
275. Paimen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. (3: 75)
276. Nyström, Handeina historia. Inb.
(2: 85).
277. Hartwig, Söderhafvets öar. M.
pl. o. kartor.
278. Maison rustique du XIX sidcle.
111, V-VT. M. 2,500 illustr.
279. Tidskrilt Jör jägare och iiskare
utg. at Hintze. Arg. VIII. M. plansher.
(8: -)•
280. Finlands geologiska utveokiing
ifrån istiderna intill våra dagar af W.
Ramsay. M. 49 bilder. (3: 75).
282. Willkomm, Mikroskopets under.
M. 199 illustr. Inb. (8: 25).
283. Mekanik af Neovius. M. 4 plr.
(4: -).
284. Svenska jägarförbnndets nya tids-
krift 1864. M. plr. (7; 60).
285. En bunt div. böcker.
286. Konkursrätt. Anteckningar enl.
Professor Wredes, töreläsningar. (6: 75).
287 Bergström Vetenskaplig uppfos-
ringslära. (2: 65).
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288. Westerlund, Skandinavisk oologi,
Inb. Utsåld.
289. Danielson, Die Nordische Frage
in den Jahren 1746 1751. Inb. (14; —).
290. Professor Wredes föreläsningar
öfver tinsk sakriltt. Ny öfversedd uppl.
3 dlr. (24: —).
291. Longlellow, Hiatvatha. Poem.
292. Gröndahl, Pää-interventsioonista
suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
293. Dorys, Abdul-Hamid i privatlifvet.
(3: 75).
294. Cygnaeus, Finska hushållning-
säliskapet 1797—1897. (6: —).
295. Luthardt, Apologeettisia esitel-
miä kristinuskon perustotuuksista. (4;—).
296. Anteckningar ora Feilmanska
slägten.
297. ötackars Jonathan.
298. Sjögren, Anteckningar ora försain-
lingarne i Kemi-lappmark. Sälisynt.
299. Ahlgren, Fru Marianne. Ruman.
(6: ).
300. Axel Liljenstrand, Finlands jord-
natnrer och äldre skatteväsende, jemte
ett blad ur dess kulturhistoria. (7:' 50).
30). Hagemann, Hvad är karaktär.
302. Naturvetenskapling boksamling.
Innhåller; Fries, Växtriket m. ra. (8:25).
303. Natursköna uejder i Finland. I.
(1: 50).
304. Ouida. Two little wooden shoes.
(2: 20).
305. Illustrerade Stora o. underbara
dröraboken. (I: 50).
306. Löfstedt, Grekisk grammatik.
(5: 65).
307. Borgiasringen. Novell. (1: 50).
308. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
309. Irving Hancok, Dshiu-Dshitsu.
Japanilaisten ruumiinkasvaius.
310. Finlands officiela statistik. (Bunt.)
311. Arrhenius, Handbok i svenska
jordbruket. Illustr. (21: —),
312. Nordström, Credit- och bankvä-
sendet.
313 Finska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften i bnnt.
314 16 kataloger ölver filosofi o. pe-
dagogik.
315. Yleinen kauppahistoria. (3: 75).
316. En bunt div. böoker,
317. Lundin, I Hamburg. Inb.
318. Elias Lönnrotin muistoksi. (1:—).
319. Carducci, Yalda dikter. (3: —).
320. Anteckningar enl. Professor Wre-
des iöreläsuiugar öfver rättegångsförfa-
randet i tvisteraål.
321. Fnncke, Jumalan koulu. (2: —).
322. Biografinen nimikirja. 5 häften.
(20: -).
323. Erhardt, Spiritismus und Ehren-
wort. (4: 80).
324. Den lilla lagboken. I.
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325. Handbok för brottare och atleter.
Illustr. (2; 75).
326. En bunt div. böcker.
327. Bidrag tili kännedom at Finlands
natur och folk. XVIII. (6: —).
328. Verne, En kines ute på ätventyr.
(2; 65).
329. Ljung, Svart på hvitt. Bilder-
bok raed text. Inb.
330. Wrede, Försök tili tolknlng at 1
kap R. B. (1: 75).
331. Lindberg. Ora rotfrnktsodling.
(2; 25).
332. Bergh, Vår styrelse och våra
landtdagar. 5 hätien. (14: —).
333. Rein, Finlands historia. 2 dlr.
Clbd. (16; —).
334. 160 taulua yhteenlasku, kerto-
lasku, vähennyslasku- ja jakolaskuhar-
joituksia. (6: —).
335. Siitinelo ja avioliitto. 7kuv. (1:50).
336. Lodbrok. De fem frivillige, Hi-
storisk roinan. (2: 25)
337. Bonde, Handels-politiska betrakt-
elser. Inb.
338. Sehlstedt, Samlade sånger och
visor. 5 dlr. (17: 25).
339. Malmgren, Handlingar o. förord-
ningar, ang. Finlands fiskerier. 3 häften.
00: -),..
340. Öfversikt af Civilprocessrättens
system af Wrede.




343. Granqvist, Dröra. Dikter. (1; 50).
334. Richter, Lehrbuch der Anorga-
nischen Chemie. Inb. (3; 50).
345. Strafflag för Finland. M.register.
Inb il: 50),
346. Trojanowsky, Erzählungen eines
Gerichlsaiztes, (1: 65).
347. Annerstedt, Om jordstyckning.
Sällsynt.
348. Lennep, Klaasje Zevenster. Ro-
man. 11-V. Inb.
349. Dalström, Grekiska guda- och
hjäkesagor. Illustr. Inb. (5: 25).
350. Wrede, Föreläsningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9: 75).
351. 21 st. kataloger öfver Philologie
uud sprachwissen.
352 Atlas ötver Finland. Text. Inb.
353. Schauman, Finlands juristcr.
(2: 50).
354. Dahlander, Lärobok i fysik. Kom-
plect. (16: 90).
355. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3; 75).
356. Löfgren, Talets teori i enlighet
nyare åsigter.
357. Carneri, Grnndlegung der Ethik.
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358. Fischier, Enhvar sin egen lårare.
(9: 40).
359. Hedberg, Uskon-oppi autuuteen.
Sid.
360. Anteckningar enl. Prof. Forsmans
föreläsningar öiver de särskilda brotten.
Häft. 1,2, 3. (12: 75).
361. Heuman. Operationsteoretisk fram-
ställning af teerin för finita förflyttnin-
gar.
362 Daudet, Nya Tarascon. (3: 75).
363. Badegeshichten M. illustr, (3:40).
364. Dshiu-Dschitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (2: 75).
365. Schulten, Logarithmiska och tri-
gonometriska tabeller. Inb. (3: —).
366. Kihlberg, Muutamia suomalai-
sen maanviljelyksen elin-asioita. 16 ex.
(11: 20)
367. Granfelt, Om kontokuranten. (4:50).
Utsåld.
368. Palmån J. P., Rättshistoriska
bidrag tili tolkningen af 1734 års lag.
369. Thomas, De Stora uppiinningarna.
Illnsrr. Inb. (4: 50).
370. Lindholm, Metsäriistan hoidosta
suomessa.
371. En bunt romanen o. berättelser.
372. Finsk sakrätt. Anteckningar enl.
Profersor Wredes föreläsningar. 3 dlr.
(24: ;.
373. Jalkanen, Pobjois-Hämeen Erä-
maat, Asutus ja Olot vuoteen 1620 (3:—).
374. Sjögren, Allmän verldshistoria.
(7: 50).
375. Laululipas. Kansan laulukirja.
Uusin valikoima enin tunnettuja vanhoja
ja uusia lauluja. Noin 3,000 laulunvärs-
syä. 1905. Inb.
376. En bunt finska kennelhlubbens
tidskrilt.
377. 11 kataloger öfver olika länders
historia.
378. Elias Lönnrotin muistoksi 1902.
379. Ebers, Die Nilbraut. I—II. Clbd.
380 En bunt franska böcker
381. Wrede, Finsk sakrätt. lI—III.
382. Speusers arbeten, på engelska.
Illustr. Clbd. (8: 25).
383. Lagus, Ora återfall i brott.
384 Finlamls minnesvärdo raän 3
hätien.
385. Parooni MiinchhauseiJin matkat
ja retket. 90 kuv, (1: 50).
386. Bokkatalog med uppslags ord-
bok. Inb
387. Wörishöffer, Onnen Visser. Inb.
(340).
388. Sånger o. berättelser af sju signa-
turer. (4: 15).




391. 160 tabeller additians- mnltiplika-
tions- subtraktions o. division»- öfningar.
(6: -).
392. 4 arbeten at Genral Sederholm.
393. Stjernjelm, Vitterhetsarbeten. Mi-
niät,yr uppl. Inb.
394. Föreläsningar i mekanik af Neo-
vius M. 4 plr. (4: —).
395. Eheberg, Finanslära i samman-
drag- (4: 25).
3a6. Muutamia suomalaisen maanvil-
jelyksen eliu-asiofa. 16 ex. (11: 20).
397. Retsius, Finland. Illnstr. (4:50).
398. Bender, Geschichte der Grieehis-
cher. Litteratur. Clbd. (13: 30).
399. Det unga Polen. En eamling.
berättelser. (4: 15).
400. Rättshistoriska bidrag tili tolk-
ningen af 1734 års lag af Paimen.
401. En bunt finlands officiela sta-
tistik.
402. Malmgren, Finlands fiskerier.
3 hiilten. (10; —)




405. Prof. Wredes föreläsningar öfver
finsk sakrätt.. Ny öfversedd uppl. 3 dlr.
(24: ).
406. Palander, H. G. Portan historian
tutkijana I.
407. Jacobs, Sjögastar. Skepparhistorier
(3: 40).
408. 18 kataloger öfver Asiens o. Ame-
rikas historia.
409. Kristendomen och dermed öfve-
rensstämmande religioner o. filosofemer
af General Sederholm. (5: —).
410. Siitinelo ja Avioliitto. 7 kuv.
(1: 50).
411 Berg, Lasten ja nuorukaisten pos-
tilla Sid. (5: —).
412. Nya kiUlor tili Finlands medel-
tidshistoria. I. (12: —).
413. Caviar-Kalender 1890. Inb. (2:70).
414. En bunt romaner.
415. Finlands jordnaturer o. äldre skat-
teväsende, jerate ett blad ur dess kultur-
historia af A. Liljenstrand. 2:dra tillö-
kade uppl. (7: 50)
416. Svenska jägarförbundets tidskrift
1880 M. plr. (7: 50).
417. Augier, Les fourchambault.
418. Essen, Minnesteckning öfver Lars
Stenbäck.
419. Ruut, Björneborgs stads historia.
(18; --).
420. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: -).
421. Low, Handbok i praktiska landt-
hushållningen 2 dlr. Inb.
422. Blink, Gustaf Vasa och hans sam-
tida. 2 dlr. Clbd, 10: 60).
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423. Hermanson, Finlands statsrätsliga
ställning. (8; 60).
424. Grotenfelt, Landtbrnket i Fin-
land. M 11 plr. o. 10 kartor. (10;..—).
425. Civilprocesrättens aystem. Öfver-
sikt af prof. Wrede (2: 50).
426. Wasserman, Moloch. Boman
(6: 75).
427. Lyra, Piplian historian opetta-
minen. Sid (2: 251.
428. Sparre, Sjökadetten. Illnstr. Inb.
(5: 25).
429. Herraansson, Bemötande i frågan
om Finlands statsrlUtsliga ställning (8:75).
430. Luthardt, Apologeettisia eaitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
431. Bidrag tili kännedom afFinlands
natur och folk. LVII. (4: —).
432. Moore, Laila Rookh.. Österlänsk
romance. 2 dlr. Sällsynt uppl.
433. Rein, J. V. Snellmanin elämä. I
Kuv Sid.
434 Murdn, Mietteitä tietämisen ja
toiminnan perusteista.
435. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2: 75).
436. Sunden, Svensk språkiära. Inb.
(2; 25)
437. Johansson, Kirkolliisa kysymyk-
siä. (2: 25).
438. Post, Grundlinier tili åkerbruks-
kemien. (9; —).
439. General Sederholm, Andens eller
det rena förnuftets religion (4: 50).
440. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver konkursrätt. (6: 50).
441. Wunder. Ein Handbuch der spi-
ritistischen Thatsachen undLehren. (5:40)
442. Humboldt, Naturmålningar (2:40)
443. Job. Ludv. Runeberg, bans lif
ocb hans diktning af W. Söderhjelm. I.
Cibd.
444. Nordman, Finnarne i. mellersta
Sverige. (4: —). Ej i bokh.
445. Dsbiu-Dsbitsu. I. Japanilaisten
446. 14 kataloger öfver tysk litteratur,
447. Rodhe, Lasten kotikasvatuksesta.
Sid. (1; 50).
448. Pinska kennelklubbens tidskrift.
Div. häften.
449. Andrejew, Es waren einmal. (2:70).
450 Järvinen, Yleinen Suomen kaup-
kabistoria (3: 75).
451. Muderne Kunst i Meister-Holz-
schnitten. H. m. pärm. (20: 70).
452 Lagus, Johan Jacob Nordström.
Ej i bokhandeln.
453. The Studio. Voi. 9. Illustr. Ut-
säld.
454. Euterpe 1900. (10; —),
455. Wrede, Föreläsningar öfver rät-
tegångsförfarandet i tvistemål.
456. 3 st. Jnltidniugar. Illustr.
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457. Matti Meikäläinen. 1885. Kuv.
(5: -)
458. Naumann, Naturgeschichte der
Vogel Mitteleuropas. IX. (Wasserlänfer,
Schnepfen, Schwäue, Gänse). M. 34Chro-
motafeln. ' Inb.
469. 2 extra nummer tili The studio.
Hius tr.
460. Finlands geografiska utveckling
ifrån istiderna iutill våia dagar af W.
Ramsay. Illustr.
461. Dumas, De tre musketörerna. 2
dlr. M. 250 illustr. Clbd. (19: 50).
462. Ellinger, Naturen och dess kraf-
jer. Populär fysik. M. 605 illustr. Clbd.
(7: 50).
463. The Studio. Voi 15. Illustr. Ut-
såld.
464. Wiikk, Utkast tili ett kristallo-
kemiskt mineralsystem. I. Silikaterna.
M. pl. (7: 75).
465. Prof. Wrede, föreläsningar öfver
civilprosessens allmänna läror. Inb. (9:75).
466. Matti Meikäläinen 1886. Kuv.
(5: —).
467. Den finska militären. I-V. En
samling illustrationer m beskritvande
text, (18: 75).
468. Zacharias Topelius. Minnesal-
biun 1898. Illustr. (5: —)
469. Dumas, Tjugu år efteråt. (Fort-
sättning af De tre musketörerna) 2 dlr.
M. c:a 300 illustr. Clbd, 18: —).
470. 3 st. Jultidningar. Illustr.
471. Nyström, Sveriges rike. 2 dlr.
Illustr. Clbd. (9: —).
472. Matti Meikäläinen 1884. Kuv.
(5: -).
473. 2 extranummer tili The Studio.
Illustr.
474. Finland i 19:de seklet. Framstäldt
1 ord och bild af finska skriftställare och
konstnärer. l:sta uppl. Clbd. (65: —).
Utsåld.
475. Dshiu-Dshitsu. 11. Taistelntemp-
puja. 32 kuv. (2: 75).
476. En bunt böcker.
477. Finska kennelklubbens tidskritt.
(Bunt).
478. Schybergson, Finlands historia.
2 dlr. Inb. (25: -).
479. Meiszner, Jorden ruudt trenne
gånger. Illustr. Inb. (5: 25).
480. Paimen, Juridisk handbok för raed-
borgerlig bildning. (8: 75).
481. Herkner, Die Arbeiterfrage. Clbd.
(19: 15).
482. Finlands officiela statistik. (Bunt).
483. Lang Finlands sjörätt. Utsåld.
484. Kexel, Skrifter, 2 dlr. Inb.
485. Svstematiches Lager-Verzeichnis.
M. uppslags ordbok. Inb.
486. Tisdknft för jägare och fiskare
Utg. af Hintze. Illustr. 8 årgångar. (64:—).
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487. Grey. Klassillinen kirjallisuus.
(3: 50).
488. Eckstein, Prusias. Roman. 2 dlr.
(9: -).
489. Koskinen, Finlands historia. 12;—).
M. nnteckningar.
490. Proiessor Forsman, Föreläsningar
ölver de särskilda brotteu. Häft, I, 11,
111. (12: 75).
491. 160 taulua yhteenlasku, kerto-
lasku, vähennyslasku- ja jakolasku-har-
joituksia. (6: —).
492. Jönson-Rösjö, Landtmannens bok.
Samlade uppsatser rörande landtbrnket
ooh des binäiingar m. m. 6 dlr. (9: —).
493. Suomen auuriruhtinanmaan Ase-
tuskokous 1877—97. Inb. o. hältad.
494. Skrifter utg. af Svenska littera-
tursällskapet i Finland. 23 dlr. (Bok-
lådspris, 99: 75).
495. Finsk sakrätt. Anteckningar enl.
Protessor Wredes föreläsningar. (24; —).
496. Lodbrok. Fröken Bärfelts hem-
lighet. Eist. romar. 2 dlr. Clbd. 12: —).
497. Lacoppidan, Lanthushållningslära.
(6: 25).
498. Meurman, Svenskt och ryskt lexi-
kon 2 dlr. Inb. (15: —).
499 Kihlberg, Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elin-asioita. 16 ex. (11:20).
500. Profetia Sibilla eli Sibillan en-
nustuskirja
501. Palestiinassa. Matkamuistelmia
kirj. A. Hilden. 32 kuv. (3: 50)
502. Snellman, Valitut teokset I. Ker-
tomuksia ja kuvakirja. Puheita.
Runoja. Sid. (12: —).
503. Paul li, Isä meidän Clbd. (2: 75).
504. Malmgren, Finlands fiskerier. 3
kätten. (10: —).
505. Lanlulipas. Noin 3,000 laulun-
värssyjä. 1905. Sid.
506. Tili F. M Franzens seknlarminne.
507. En bundt finska keunelklubbens
tid-knft.
508. Gallet, Kapien Satan Cyrano de
Bergeracs äfventyr 2 dlr. (5: 25),
509. Cygnaeus, Finska hushållnings-
säliskapet. (6: —).
510. Straftlagen af den 19 dec. 1889.
Inb (1: 50.
511. Praktisk handbok för alla, utg.
af Köersner. (5: 65).
512. Lillavist, Kristillinen siveysoppi.
(2: 76).
513. Uuusl venäläis-suomalainen ja
suoraalas-venäläinen tulkki (2:—).
514. Floda, Tausend Geistes blitze.
111 (1; 15).
515. Den Stora underbara drömboken,
hvilken innehäller uttydning af flera tu-
oliko drömmar. (1: 50).
Helsingfors, Työväen kirjapaino 1906.
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